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Didymodon giganteus (Funck) Jur.
Riesen-Doppelzahnmoos, Jumelline géante
Charakteristische Merkmale: Didymodon giganteus ist anhand folgender Merkmale zu erkennen: (1) Pflanzen gross,
oft über 3 cm hoch. (2) Blätter meist deutlich dreizeilig am Stengel angeordnet, im feuchten Zustand etwas
zurückgebogen, wellig. (3) Obere Laminazellen mit deutlich sternförmigem Lumen. (4) Zellen der Blattbasis lang und
getüpfelt. (5) Ventrale Rippenzellen in der oberen Blatthälfte enger als die Laminazellen, verlängert rechteckig.
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Ökologie
Lebensraum: in Kalk-Flachmooren (zum Beispiel an mit Quelltuff durchsetzten, etwas geneigten Flächen), an
Felswänden, Felsbändern und Blöcken in offenem Gelände oder seltener in Gebirgs-Nadel- und Schluchtwäldern, in
Gebirgs-Magerrasen, sowie manchmal an Bächen, Quellfluren und Wasserfällen, gemäss Literatur besonders auch an
"gut durchfeuchteten bis sickerfeuchten Karbonatfelswänden und steileren Hängen unter dem Schutz von Blaugras-
oder Seggenhorsten", wo eine konstante Substratfeuchtigkeit gewährleistet sei (Schröck & al. 2014); sonnig, seltener
schattig.
Substrat: überwiegend auf kalkreichem Gestein, häufig eher trocken, nicht selten feucht oder nass, auf Erde, selten
auf kalkarmem Gestein (wohl nur an Standorten, welche von kalkhaltigem Riesel- oder Sprühwasser beeinflusst sind),
sehr selten epiphytisch oder auf Totholz; basisch; frisch bis feucht oder nass.
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Beschreibung
Pflanzen: kräftige, 2-10 (-23) cm hohe Rasen, rötlich-braun, mit dreizeilig angeordneten, feucht meist etwas
zurückgebogenen Blättern. Ohne Brutkörper.
Blätter: 2-5-mal so lang wie breit. Blattrand zu 1/3-2/3 der Blattlänge breit umgebogen oder umgeschlagen,
einschichtig. Rippe in der Spitze endend, Aussenzellen ventral in der oberen Blatthälfte enger als die Laminazellen,
verlängert rechteckig, dorsal meist ± gleich breit wie die Laminazellen, isodiametrisch, im Querschnitt mit zwei
Stereidenbändern, Deuter einschichtig. Laminazellen in der Blattmitte mit in den Ecken stark verdickten Wänden, mit
sternförmigem Lumen (manchmal nur schwach angedeutet sternförmig), meist mit kleinen Papillen, am Blattgrund
lang rechteckig, meist stark getüpfelt.
Gametangien und Sporophyten: diözisch. Sporophyt nicht bekannt.
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Pflanzen von ähnlicher Grösse und Habitus, mit zurückgebogenen Blättern. Beide Arten haben an der Blattbasis oft
stark getüpfelte Zellen. Ebenfalls ähnlich ist der Stämmchenquerschnitt mit schwachem bis fehlendem Zentralstrang
und dickwandigem Grundgewebe.
Ventrale Rippenzellen in der oberen Blatthälfte ± gleich breit wie die Laminazellen, isodiametrisch, papillös, an der
Spitze zudem oft eine Gruppe längerer, glatter Zellen -> D. giganteus: ventrale Rippenzellen in der oberen Blatthälfte
enger als die Laminazellen, verlängert rechteckig, glatt.
Laminazellen ebenfalls mit stark verdickten Wänden, aber Lumen oval bis sechseckig, nie sternförmig -> D.
giganteus: Laminazellen in den Ecken mit stark verdickten Wänden und fast immer sternförmigem Lumen.
Didymodon ferrugineus
Blätter ebenfalls deutlich dreizeilig am Stämmchen angeordnet, sichelförmig zurückgebogen, mit ähnlichem
Stämmchen- und Rippenquerschnitt und verlängerten ventralen Rippenzellen.
Zellen der Blattbasis nicht getüpfelt -> D. giganteus: Zellen der Blattbasis meist getüpfelt.
Laminazellen nicht mit sternförmigem Lumen -> D. giganteus: Laminazellen mit (wenigstens angedeutet)
sternförmigem Lumen.
Blattlamina nicht wellig -> D. giganteus: Blattlamina oft etwas wellig.
Pflanzen nur bis etwa 3 cm hoch -> D. giganteus: Pflanzen grösser, oft über 3 (bis 10) cm hoch.
Blätter im feuchten Zustand meist stark sichelförmig zurückgebogen -> D. giganteus: Blätter im feuchten Zustand
zurückgebogen, nur manchmal fast sichelförmig.
Didymodon maximus
Ähnliche, nah verwandte Art. Pflanzen ebenfalls sehr gross, Polster über 3 cm hoch. Laminazellen mit stark verdickten
Zellwänden.
Aus der Schweiz bisher nicht bekannt.
Obere Laminazellen nicht mit sternförmigem Lumen -> D. giganteus: obere Laminazellen mit sternförmigem Lumen
(manchmal nur schwach angedeutet sternförmig).
Blätter feucht regelmässig sichelförmig zurückgebogen -> D. giganteus: Blätter feucht abstehend bis zurückgebogen
(variabel).
Zellen der Blattbasis nicht getüpfelt -> D. giganteus: Zellen der Blattbasis meist stark getüpfelt.
Verbreitung: in Europa nur aus Irland bekannt, sonst aus arktischen Gebieten Nordamerikas und Siberiens -> D.
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